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The philosophy department of the Rijksuniversiteit Utrecht organizes the 
conference 
“Church’s Theses after fifty years”. 
Among the invited speakers are E. Borger, R.O. Gandy, J.-Y. Girard, Y. 
Gurevich, M. Hyland, G. Kreisel, G. Longo and D.S. Scott. 
The conference will take place on June 14, 15 1986 at the Conference Center 
Woudschoten, Woudenbergseweg 54, Zeist (near Utrecht). 
For further information, please contact 
D. van Dalen 
Department of Philosophy 
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3508 TC Utrecht 
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